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的諸条件を管理すること（administration of objective conditions）なしに，また興
奮を具現化するための素材を作ることなしに，表現はないのである。」

























































































































































































6 ） J. デューイ（著）河村望（訳）（2003）『経験としての芸術』人間の科学社（本稿では引用のペー
ジ数のみ示す。一部改訳。）J. Dewey, Art as Experience, in J. A. Boydston (ed.), The Later Works, 1925‒
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